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I N T R O D U C C I O N
El estudio de las tendencias históricas de la mano de obra tiene signifj_ 
cativa Importancia en los programas nacionales de planificación económica y 
social de un pats, debido a que representa el elemento que impulsa el desa­
rrollo y, a su vez hacia el cual deben estar dirigidos los beneficios de la 
labor que se ejecutan.
Teniendo en cuenta que la mano de obra está condicionada por factores de
o
mográficos, económicos y sociales, de los cuales los factores demográficos d£ 
terminan el volúmen y la composición de la población disponible para la pro­
ducción de bienes y servicios, se estudia en este trabajo, a través de la in̂  
formación censal y otros antecedentes complementarios, la relación existente 
entre factores demográficos y mano de obra en la República del Paraguay. 
Igualmente se estudia su evolución por sexo, grupos de edades y zonas de asen^ 
tamiento en el período intercensal 1962-1972. Además se hace un breve análj_ 
sis de la composición de la población económicamente activa por ramas de ac­
tividad, ocupación y la población ocupada por categorías de ocupación duran­




1. Situación geográfica. La República del Paraguay es un país mediterráneo,
situado en el centro de América del Sur, rodeado por tres grandes países.
Limita al norte y este con Brasil, ai sur, este y oeste con Argentina y al
2norte con Bolivia. La superficie total es de ^06 752 km .
El país se halla dividido en dos grandes reglones naturales 1/
a. La Reglón Occidental o Chaqueña: representa el 61% del territorion£
cional, con una altura media de 125 metros y 0.3 de densidad. Sedi-
vlde en dos zonas: Alto Chaco; es la región más alta de la gran llanu­
ra chaqueña, en donde se observan elevaciones hasta de 300 metros sobre 
el nivel del mar; y Bajo Chaco: es una región de bosques de quebracho ,
campos de pastoreo y tierras fértiles. En esta región las tierras s o n  
aptas tanto para la agricultura como para la ganadería, con excepción de 
algunas zonas de tierra salada. En la actualidad cuenta con fábricas 
transformadoras de productos alimenticios.
b. La Región Oriental o Paraneña: representa el 39% de la superficie to
tal del país; es la más poblada con una altitud media de 280 metros y-
2
una densidad de 1A-.3 habitantes por km . Esta región está dividida en 
dos subregiones: la zona del rio Paraguay y la zona de la cordillera de
Caaguazú o Alto Paraná. En esta última laactividad predominante es la 
explotación de las grandes selvas de la región y, en menor escala, la ga­
nadería y la agricultura, el transporte de maderas y la industria de la 
yerba mate.
De acuerdo al número de habitantes registrado en el censo de población de
2
1 9 7 2 la densidad del país en dicha fecha asciende a 5.8 habitantes por km .
j/ Gubetich, Hugo. Geografía del Paraguay, 13a. Edición, Asunción 1977, pá­
gina 56 y 6 5
Como puede apreciarse la densidad poblacional del Paraguay es muy baja ,
es uno de los paises menos poblados del hemisferio.
2. División poiítico administrativa. En el año censal 1972, el Paraguay e^ 
taba dividido aún en 16 departamentos.
La capital de la República es Asunción que, en 1972, contaba con un total de 
3 8 8 . 9 5 8  habitantes, indicando esta cifra un crecimiento relativo de 3^.6% en 
el periodo intercensal 1962-1972; el crecimiento relativo del país fue 2 9 .6% 
en el mismo periodo —  .
Además de Asunción, otros departamentos han mostrado crecimiento relati-
3/vos importantes, por ejemplo, Caaquazú 68.5% ~  cuya actividad económica im 
portante es la explotación maderera y sus derivados; Central 35-8% (agrico - 
la, ganadera y derivados); I tapúa ih M %  (agrícola y sedera).
3 . Algunos indicadores demográficos y socioeconómicos. Para formarse una 
ideal general y analizar posteriormente la población económicamente actj_ 
va del Paraguay en el periodo intercensa] 1962-1972 se presenta algunos ind_i. 
cadores del grado de desarrollo del país.
Dirección General de Estadística y Censos. Censos de Población y Vivien­
das. 19 6 2 y 1 9 7 2 . Paginas 1 y 17 respectivamente, AsunciónI9 6 5 y 197^
1 / ib Ídem, página k y siguientes (1972), cuadro 2 y siguientes (1962).
PARAGUAY: ALGUNOS INDICADORES DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS




1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 7 0 1 9 7 0 - 7 5
3 /
Población total — 1 ,8 1 9 . 1 0 3 2 .3 5 7 .9 5 5 (1 9 7 2 )
Asunción — 288.882(1962) - 3 8 8 .9 5 8 (1 9 7 2 )
Población rural ~  (%) 61+.2 (1962) - 62.6(1972)
Tasa bruta de natalidad — “̂(^/oo) 42,2 41,4 3 9 . 8
Tasa global de fecundidad — 6.6 6.6 6.2
Tasa bruta de mortalidad — ('̂ /oo) 1 1 . 7 9 . 9 8 . 9
Esperanza de vida — 5 7 . 0 6 0 . 1 6 1 . 9
Tasa de cree imiento natural —'^(°/oo) 3 0 . 5 3 1 . 5 3 0 . 9
Tasa de crecimiento total —'^(°/oo) 2 5 . 9 26.8 28.4
Tasa de migración —'^(°/oo) - 4 . 9 - 5 . 1 - 3.0
P. I,B. per cápita (U.S.$.) 2 7 0  (1 9 6 2) 2 8 9 (1 9 6 7 ) 316 (1 9 7 2 )
Analfabetismo —^(%) 3 1 . 9  (1 9 6 2 ) - 1 9 .5 (1 9 7 2 )
( 7 años y + ) (10 años y + )
P. l.B. Producto Interno Bruto
Fuente: a/ Dirección General de Estadística y Censos. Censos de Población y Vi -
vi endas, 1962. Páginas 1; 1 9 7 2 Página 1 y s iguien tes. •
Secretaría Técnica de Planificación . Proyecciones de población por sexo y gru-
pos de edades 1950-2000. Paraguay, Diciembre 1974, Pág. 7
c/ Secretaría Técnica de Planificación Plan Nacional de Desarr.pl 1O Económico y
Social 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ■ Paraguay, Diciembre 1976, Tomo 1, Pág. 1^
En el Paraguay la mayoría de la población del país está asentada en la zona 
rural y durante el período considerado solo aumentó la población de las zonas U£ 
bañas en un l.6%.
El proceso de urbanización es, pues, lento lo que podría explícarse, en par­
te, por la ampliación de zonas agrícolas y el intento de encauzar las migracio­
nes internas hacia los centros de colonización creados por el Instituto de Ble - 
nestar Rural (l.B.R.)i tanto en la región del norte como en la de CanendlyD.
Con relación a la migración interna se ha procurado incentivar las corrien­
tes desde las áreas más densamente pobladas y típicamente minifundistas (Región 
Central) hacia las mencionadas colonizaciones, buscando con ello dar respuesta al
problema demográfico de la concentración en tales zonas y, asimismo, a la deso-
h /cupación o subocupación de la población, tan visible en las mismas —  .
El Paraguay tiene una estructura de población esencialmente joven, ya que el 
S h %  de la población tenía menos de 25 años en 1972. Esto estaría en relación 
con el mantenimiento de una alta tasa de natalidad ,(a pesar de su moderado des­
censo), la disminución de la tasa bruta de mortalidad y consecuentemente, el au­
mento de la esperanza de vida.
En el caso particular de Paraguay, se debe tener en cuenta la corriente mi­
gratoria hacia los países limítrofes ya que, precisamente, son las personas en
edad activa las que migran. De acuerdo a la información censal presentada, la 
tasa de migración anual ha experimentado un retroceso en el periodo censal con­
siderado.
La tasa de crecimiento pobladonal del país es moderada en comparación con
la de algunos países latinoamericanos, sin embargo es superior a la de Haití ,
Uruguay, Cuba, Argentina, Perú y Chile.
Durante el período 1962 y 1970 la economía paraguaya creció a un ritmo de 
4.2% anual acumulativo El producto interno bruto (P.l.B.) per cápita (en
4/ Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. La población del Paraguay. Pág 
182
¿/ Secretaria Técnica de Planificación. "Plan Nacional...." Op. Ci t. Pág. 10
dólares constantes de 1972) tenia una tasa promedio de crecimiento anual d e l  
1.5% en los años 1962-1970, y del 3.2% en el quinquenio 1971-1975. Este in­
dicador aunque válido a nivel global, no pone de relieve las diferencias entre
7/zonas urbanas y rurales y entre las diversas capas sociales ^  .
El porcentaje de analfabetismo en 1972 es del 13.1% de las mujeres de 20-2^
8 /
años de edad y del 9.1% de los hombres de la misma edad—  En general en todas 
las edades el porcentaje mayor de analfabetos se presenta entre las mujeres.
Las diferencias son muy marcadas entre los años censales, debido al proceso de 
alfabetización de adultos establecido tanto en zonas urbanas como rurales en la 
cual asisten personas de ambos sexos mayores de 15 años que no pudieron asistir 
a la escuela en edades inferiores ya sea porque en sus zonas de residencia no 
hablan escuelas o porque descendían de una familia sin recursos.
6/ Ib Ídem. Pág 11 '
2/ Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. "La pob lac ión. ■. ."Op .Ci t. Pág'.175
8/ Secretarla Técnica de Planificación. "Censo de.. . Op.Ci t. Cuadro 5, Pág.
99
II. FUENTES Y CALIDAD DE LOS DATOS
Fuentes de datos. Los datos que se utilizan en este trabajo provienen de 
los censos del Paraguay de 1962 y 1972.
En ambos censos se obtuvo la población "de facto" o "de hecho". Fueron rea_ 
1 izados por la Dirección de Estadística y Censos de la República.
2. Definiciones y diferencias entre las mismas. Las definiciones utilizadas
en ambos censos para las variables que se refieren a la participación de la 
población en las actividades económicas se presentan en el anexo 1 de este tra­
bajo.
Las definiciones y procedimientos de enumeración censal adoptados en 1962 y 
1 9 7 2 se han ajustado bastante bien en su conjunto a las normas reconocidas in - 
ternacionalmente; sin embargo, se dieron ciertas variaciones que reducen en al­
guna medida la comparabi 1 idad de los datos de la población económicamente acti­
va. Las causas principales son :
a. Fechas de los censos y periodos de referencia. Las fechas de levanta - 
miento censal fueron: el 1^ de octubre de 1962 y el 9 de julio de 1972, 
por lo que en el primer caso el levantan lento fue en primavera y en el se - 
gundo en pleno Invierno; ello tiene repercusiones sobre la participación de 
la población en las actividades agrícolas y otras actividades estacionales.
Esta diferencia de periodos, afectan la medida de la población económlcamen_ 
te activa, puesto que cuánto más largo sea el periodo de referencla mayor es 
el volumen de la población económicamente activa.
b. Rama de actividad económica. En ambos casos la cías ificación por 
ma de actividad económica estuvo basada en la "Clasificación Indus­
trial Uniforme de Actividades Económicas" de las Naciones Unidas (CIIU), 
la cual proporcionó nueve ramas de actividad cuya estructura facilítalas 
comparaciones de las estadísticas de distintos países. Además, en 1972, 
se añadieron subdivisiones adicionales para adaptarlas a las caracterís­
ticas del país.
Las únicas diferencias entre los dos censos es que los hoteles y restau­
rantes fueron clasificados en servicios en1962, pasando a la rama de co­
mercio en 1 9 7 2 . Las finanzas, seguros y bienes inmuebles, que en este 
forman una categoría independiente, anteriormente figuraban en comercio. 
Tal situación debe tenerse en cuenta en la comparación de los resultados
c. Grupos de ocupación. En el censo de 1962, la d a s  ificación por gru­
pos de ocupaciones estaba basada en la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (ClUO), la cual proporcionó diez grupos. Sin em 
bargo, en el censo de 1972, se siguió la clasificación propuesta por el 
Instituto Interamericano de Estadística, "Clasificación Ocupacional para 
el Censo de las Américas" (COTA 1970), presentando este algunas diferen­
cias respecto al anterior: por ejemplo, los mineros que anteriormente
formaban un grupo independiente, en 1972 están incluidos en el grupo de 
artesanos, trabajadores en procesos de producción y afines, pero es posj_ 
ble agrupar las ocupaciones de forma que se puedan obtener cifras compa­
rables en ambos censos.
d. Categorías de ocupación. En relación a las categorías de ocupación, 
en ambos fue adoptada la clasificación recomendada por la comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas. En 1962 se dividieron los traba­
jadores asalariados en tres grupos: empleados, obreros y trabajador fa­
miliar remunerado, sin embargo en 1972, los asalariados se clasificaron 
solamente en empleados y obreros.
3. Calidad de la información censal. Para el caso dei Paraguay, desafortu­
nadamente, no se dispone de información sobre la calidad de los datos cen_ 
sales de 1962 y 1972, en los documentos que existen en CELADE.
Según el estudio realizado por Jorge E. Kamps sobre la exactitud y prefe
» 9/
rencia de dígitos —  se muestra que las estadísticas por grupos quinquenaies 
de edades se han mantenido dentro de un nivel de calidad regular en Paraguay, 
pero se puede esperar una mejoría en la calidad de la información censal, de 
tal forma, que en los próximos censos se obtendrían estadísticas según 1 a 
edad con un nivei general bueno. La preferencia de dígitos en Paraguay, afe£ 
ta de forma importante ia declaración de ia edad, siendo mayor en mujeres que 
en hombres, pero notándose una disminución del fenómeno entre los dos censos. 
En cuanto a los datos de población económicamente activa, además de las omi­
siones censaies, se sospecha que hay mala declaración de la actividad econó­
mica, en especial de las mujeres, niños y los trabajadores familiares no re­
munerados.
9/ Kamps, Jorge : América Latina: Exactitud y preferencias de dígitos en
los censos de i950. I960 y 1970. Pág i ñas 9 y 2 3 . San José, Costa Rica ~ 
Agosto de 1976
IO
III. ANALISIS Y EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 
d o r e s GLOBALES
A. INDICA -
1. Crecimiento de la población económícamente activa. El análisis de los
factores que determinan la constitución de la mano de obra de un país nos 
*
permite observar la importancia que tiene la estructura de la población so - 
bre la población económicamente activa. A ese efecto se estudian varios In­
dicadores de la evolución global de la participación de la población en las 
actividades económicas.
Cuadro 2
PARAGUAY: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL Y ACTIVA 
SEGUN ZONA DE ASENTAMIENTO POR SEXO, 1962-1972
Zonas de asentamiento
Total del país Asunción Resto Urbano Rural
Población Total 2,6 3.0 3.1 2,í+
Homb res 2.7 . 3.0 3.2 2,5
Mujeres 2,5 3.0 3.0 2,2
población Activa 2.5 3.1 3,2 2.1
Homb res 2,7 2.9 3.2 2,5
Mujeres 1.9 3,5 -0,2
Fuente: Cuadros 1 y 2 del anexo.
Los resultados de los dos Cil timos censos indican un crecimiento superior 
de la población económicamente activa al de la población total, especialmen­
te en Asunción y el Resto Urbano, no sucediendo así para el'área rural d e l  
país. Estas diferencias se atribuyen a que Tos adolescentes y adultos Jóve-
11
nes atraídos por mayores oportunidades económicas y culturales que se dan en 
la ciudad y en zonas en proceso de expansión económica migran hacia donde exis_ 
ten mejores oportunidades de mejoramiento económico.
La tasa de crecimiento anual de la población económicamente activa de las 
. «
mujeres es considerablemente mayor que la de los hombres en Asunción y Resto 
Urbano, pero la de la zona rural es negativa y este resultado no parece acep­
table. Probablemente, las causas de este sean; la mala declaración de la ac­
tividad de las mujeres que son a la vez amas de casa y trabajadoras familia­
res agrícolas no remuneradas; la falta de actividad agrícola en el momento 
del censo de 1972 (invierno); la emigración de mujeres jóvenes del campo a 
las ciudades para trabajar como domésticas. La emigración no solo influye po 
sitivamente en el crecimiento de la población activa femenina de las zonas U£ 
bañas, sino también negativamente sobre el de la zona rural.
2. Tasas brutas y tipificadas de actividad. La tasa bruta de actividad es
el porcentaje de activos con relación a la población total de todas las 
edades — .
El Paraguay forma parte de una región que tiene la tasa bruta de activi­
dad más baja del mundo, especialmente en lo que respecta al sexo femenino
Estas tasas de participación presentan diferentes niveles en las zonas consj_ 
deradas.
10/ Todas las fórmulas se encuentran en el Anexo 1
11/ Chackiel, Juan: La fuerza de trabajo en los países de la cuenca del Pía




PARAGUAY. TASAS BRUTAS Y TIPIFICADAS DE ACTIVIDAD POR SEXO 




Total del país As une ión Resto Urbano Rural
Tasa bruta de participación 
ambos sexos (1962) 32.2 40,1 31,8 30,4
Tasa bruta mascuiina(l962) 50,7 54,7 48,6 50,4
Tasa bruta femenina (1962) \h,k 27,3 16,8 10,1
Tasa bruta de participación 
ambos sexos (1972) 31,9 40,5
3 2 , 2 29,6
Tasa bruta mascuiina(1972) 50,5 54,3 48,3 50,3
Tasa bruta femenina (1972) 13,6 28,3 17,6 8,0
Tasa tipificada de partici­
pación ambos sexos (1962) 32.5 34,4 31,7 32,5
Tasa tipificada mascuiina(1962) 51,7 47,6 49,5 53,5
Tasa tipificada femenina (1962) 1^,5' 23,2 16.5 11,8
Tasa ti pificada de partid - 
pación ambos sexos (1972) 31,6 33,5 30,9 31,1
Tasa tipificada mascuiina(1972) ^9,7 45,3 46,8 5 2 .2 -
Tasa tipificada femenina (1972) 13,5 23,4 16,9 8,6
Fuente. Cuadros 1 y 2 del Anexo y elaboración propia
Tanto en 1962 como en 1972 las tasas brutas muestran alguns-s diferencias
según el sexo y la zona de asentamiento; pero como estas tasas están afecta-
das por las diferentes estructuras por edades, se han tipificado para poder
compararlas. Se tomó como población tipo el promedio de las distribuciones
13
de la población total de los años 1962 y 1972 por grupos de edades para cada 
sexo. Las tasas tipificadas serían las tasas de participación que se obten­
drían en el caso de que la población económicamente activa de cada zona de 
asentamiento tuviera la misma estructura por edades de. la población tipo.
La diferencia entre las tasas masculinas y femeninas es marcada en todos 
los casos. Sin embargo, esta diferencia es relativamente menor tanto en Asun^ 
ción como en el Resto Urbano, en donde el sector terciario tiene mayor impo£ 
tanda, por lo que puede incorporarse una mayor cantidad de mano de obra fe­
menina en comparación con las zonas rurales. En estas se puede presumir un 
fuerte subregistro de las mujeres que trabajan en la agricultura de subsis - 
teñe i a y/o como trabajadoras familiares no remuneradas.
Una vez eliminado el efecto de la estructura por edades, las diferencias 
entre las tasas de cada año en las distintas zonas por sexo, se deben exclu­
sivamente,a factores socioeconómicos y otros factores demográficos como la 
mortalidad y la migración.
Las tasas tipificadas de Asunción son bastante menores que las sin tipi­
ficar; de ello se infiere que la estructura por edades de la capital es favo 
rabie a una mayor participación de la población en las actividades económi - 
cas. En la zona rural ocurre lo contrario; la estructura por edades es algo 
desfavorable a la participación en la actividad económica.
En el Resto Urbano, la estructura por edades es muy parecida a la de la 
población tipo por lo que no se observan cambios'notables. Lo mismo ocurre 
con el total del país. Hay una disminución evidente de las tasas de particj_ 
pación masculina en todas las zonas entre los dos censos, así como de las fe­
meninas rurales y del total del país; en cambio, las femeninas urbanas (Asuri 
ción y Resto Urbano aumentaron ligeramente. Esto puede ser debido, en par­
líf
te, a que el censo de 1972 se realizó en invierno por lo que una parte de la 
mano de obra estacional podría haber sido considerada como población económj_ 
camente inactiva. Otro elemento de explicación posible es la disminución de 
la participación en los grupos de edades extremas (menores de 20 años y mayo 
res de 6 0 años) sobre todo en las zonas urbanas, mientras que en estas ocu - 
rre to contrario para las mujeres.
3* Duración de la vida activa. La duración de la vida activa está determi­
nada por el grado y por la duración de la participación en la fuerza de 
trabajo, así como por la mortalidad. El nùmero medio bruto de años de v i d a 
activa tiene la ventaja de que está totalmente libre de la influencia de la 
estructura por edades de la población, y considera solo el efecto de la actj_ 
vldad económica, es decir sin incluir las pérdidas debidas a la mortalidad 
con el transcurso de los anos — .
Cuadro k
PARAGUAY: DURACION BRUTA DE VIDA ACTIVA MASCULINA
POR ZONAS DE ASENTAMIENTO, 1962, 1972. (EN AÑOS)
Año
Zonas de asentamiento
Total del país Asunción Resto Urbano Rural
1962 56,5 5 2 , 8 55,3 57,8
1972 5k,S 50,1 5 2 , 2 56,7
Fuente : Cuadros 7 y 8 del Anexo
Para el cómputo del número medio de años de vida activa masculina del Pa­
raguay en las cuatro zonas de asentamiento consideradas los límites de la vĵ  
da potencialmente activa se ha fijado en forma arbitraria entre los 15 y 75 años
12/ Este Indice se calculó únicamente para los hombres, porque los supuestos 
necesarios para cálculo no se cumplen en el caso de las mujeres
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De los datos del Cuadro k puede inferirse que, prescindiendo de los efec 
tos de la mortalidad, la población masculina de la zona rural, de un total po 
sible de 6 0 años de trabajo, en 1962 casi 58 eran absorvidos por las activi­
dades económicas.
En cambio en Asunción, como consecuencia de la mayor proporción de años 
dedicados a la educación y el retiro más temprano, el período de actividad 
quedaba limitado a 53 años.
Como se observa, Paraguay es un país cuya población masculina tiene una 
duración bruta de vida activa que no está muy alejada de la media (5 0 ,8 ) de
1 3 /los países agrícolas —  .
k. Razón refinada de dependencia. La razón refinada de dependencia da idea 
del peso que tienen sobre los ocupados en la actividad económica, 1 as 
personas que, desde el punto de vista social, son consideradas dependientes, 
en el sentido de que consumen, pero no producen renta.
Cuadro 5
PARAGUAY: RAZON REFINADA DE DEPENDENCIA
 ̂ POR ZONA DE ASENTAMIENTO (POR PERSONA OCUPADA).
Año
zonas de asentamiento
Total del país Asunción Resto del páis
1962 2,3 1,8 2 ,k
1 9 7 2 2,2 1.6 2 ,k
Fuen te; Cuadros 1 y 2 del Anexo
13/ Naciones Unidas. Aspectos demográficos de la mano de obra. InformeN^l, 
Participación en las actividades económicas por sexo y edad. Serie A, N° 
33, Pág. 19
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El nOmero re la t iv a m e n te  e le v a d o  de d e p e n d ie n te s por persona ocupada se de 
be en p a rt e , a que Parag u ay, posee una e s t r u c t u r a  por edad jo v e n , es d e c ir  
una a l t a  p ro p o rc ió n  de n iñ o s  y e s t o s ,  te ó r ic a m e n te , no p a r t ic ip a n  en la  a ctj_  
v id a d  económ ica.
La d is m in u c ió n  de e s ta  r e la c ió n  e n tre  1962 y  1972 en la s  d if e r e n t e s  zo - 
ñas se debe, ta n to  a la  d is m in u c ió n  de la  p ro p o rc ió n  de menores de 12 años 
con re sp e cto  de la  p o b la c ió n  t o t a l (que pasó de 3 8 .6 %  a 3 6 ,6 % ) ,  como e l  au -  
mento de la  p o b la c ió n  ocupada re s p e c to  a la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  
t o t a l (de 9 5 .0 %  a 9 7 .1  % ) ,  (de acu e rd o  a lo s  d a to s  c e n s a le s  de ambos a ñ o s ) .
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Con o b je t o  de ahondar en e l  e s t u d io  de la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t i v i  
dad económ ica se c a lc u la r o n  ta s a s  por grupos q u in q u e n a le s  y g randes grupos de
i v  ■edades por se x o , en c u a t ro  zonas de a se n ta m ie n to  —  . Los re s u lta d o s  se r e ­
producen en lo s  Cuadros 7 y 8 d e l Anexo y en lo s  G r á f ic o s  1 y 2 .
IV. ANALISIS Y EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: B. TASAS DE
ACTIVIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES
1 .  Sexo m a s c u lin o . Las ta s a s  de la s  c u a tro  zonas c re c e n  con la  edad h a sta
un máximo en e l grupo 3 5 -3 9  y lu eg o  d e c re c e n .
Los menores de 20  años re p re se n ta n  e l 2 1  .2 %  de la  p o b la c ió n  económicamen^ 
te  a c t iv a ,  lo  que es re la t iv a m e n te  e le v a d o , s in  embargo, lo s  m ayores de 60  
años s o lo  re p re se n ta n  un 7 i9 % .
Comparando e l n iv e l  de la s  ta s a s  de la s  d is t in t a s  zonas de a se n ta m ie n to , 
(v e á se  G r á f ic o  1 ) ,  se  puede o b s e rv a r  que en la  zona r u r a l  la s  ta s a s  son m á s  
e le v a d a s  aún en edades a v a n z a d a s. E sto  se debe a que la  m a y o ría  de lo s  hom­
b re s  se  d e d ica n  a la  a g r ic u lt u r a  de s u b s is t e n c ia  y deben s e g u ir  tra b a ja n d o  ya 
que no t ie n e n  o t ro s  r e c u r s o s .
No hay m ayores d if e r e n c ia s  en e l n iv e l  de la  ta sa  de p a r t ic ip a c ió n  en 
edad a c iu lta  (2 0 -5 9 )  en la s  d is t in t a s  z o n a s, aunque s ie m p re  son mayores la s  de 
la  zona r u r a l ,  En A su n ció n  la  mayor p o rp o rc ió n  de a c t iv o s  en edades más j ó ­
v e n e s, se debe, probablem ente a lo s  e fe c to s  de la  m ig ra c ió n  s e le c t iv a  de p er­
sonas en edades p o te n c ia lm e n te  a c t iv a s  a la  c iu d a d .
En 19 7 2  se  ha m antenido e l mayor n iv e l  de la s  ta sa s  de lo s  hombres que vj_ 
ven en zonas r u r a le s  en todos lo s  g ru p o s . Con r e la c ió n  a 1962 todas han e x ­
p erim entad o d esce n so  en todos lo s  grupos en la s  c u a t r o  zonas (v e á se  G r á f ic o  
I y 2 ) .
I V  El ú lt im o  grupo no es q u in q u e n a l, s in o  a b ie r t o  y formado por p erso nas de 
75 y más a ñ o s, aunque se  ha c o n s id e ra d o  a r b it r a r ia m e n t e  como l im it e  5 u p £ 
r i o r  8 5  años de edad en la  re p re s e n ta c ió n  g r á f ic a .
Gráfico 1
f’araguay; Tasas de actividad por sexo, grupos de edades y 
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Fuente: cuadro 7 del anexo.
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Una d is m in u c ió n  de la s  ta s a s  d e l grupo 1 2 - 1 4  p o d ría  in d ic a r  la  mayor caii, 
t id a d  de jó v e n e s  que se d e d ica n  a l  e s t u d io  (su p o n ie n d o  que la  d if e r e n c ia  de 
m o rta lid a d  no in f lu y e  su s t a n d a  Imen t e ) .
En lo s  grupos de edades in te rm e d ia s  e l d esce n so  de la  ta sa  de p a r t ic ip a ­
c ió n  en 'A su n ció n  y e l R esto  Urbano puede d e b e rse  a la  m ig ra c ió n  e x te rn a  q u e  
s e le c c io n a  a lo s  t r a b a ja d o r e s  en e s p e c ia l  a lo s  que t ie n e n  c ie r t o  g rad o  de 
c a l i f i c a c i ó n ;  en la  zona r u r a l ,  además de la  m ig ra c ió n  e x te rn a , la  r u r a l - u r -  
bana s e r la  un f a c t o r  e x p l ic a t iv o  im p o rta n te ; p ero no hay que o lv id a r  la  épo­
ca en que se r e a l iz ó  e l censo ( in v ie r n o ) ,  época m uerta p ara la  a g r ic u l t u r a .
Para lo s  ú lt im o s  grupos de e d a d e s, la  in t e r p r e t a c ió n  más p la u s ib le  con -  
s i s t i r í a  en a t r i b u i r  la  d is m in u c ió n  a l  aumento de lo s  ju b i la d o s ,  pensionad os 
y  r e n t is t a s ,  en e l caso  de A su n ció n  y e l  R esto  Urbano. Para la  zona r u r a l  es 
p o s ib le  que la  d if e r e n c ia  sea d e b id a  únicam ente a la  e s t a c io n a l idad de la s  a £  
t iv id a d e s  a g r íc o la s .
2 .  Sexo femen i n o . En 19 62, e l  2 2 , 7 %  de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  
e ra n  m ujeres (veáse  Cuadro 3 d e l A n e x o ).
Se a p r e c ia  una p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  más jo v e n  que la  m a s c u li­
n a , más de la  m itad  de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  fem enina t e n ía  me­
nos de 30 a ñ o s. Se o b se rv a  en lo s  g r á f ic o s  1 y  2 que la s  ta s a s  más e le v a d a s  
de p a r t ic ip a c ió n  fem enina son la s  de 2 0 -2 4  años (excep to  en A su n ció n  en 1972 
que es a lo s  2 5 -2 9  años) .
Después de e s ta s  edades y a e x ce p c ió n  de la  zona r u r a l  que ha exp erim en ­
tado un le v e  aumento en e l grupo 5 0 - 5^  años en 1962 la s  ta s a s  son d e c r e c ie n  -  
tes por edad . La razón d e l aumento o b servad o  en la  zona r u r a l  en 1962 po -  
d r ía  s e r  e l hecho de que a lg u n a s  m u je re s e n tra n  y s a le n  de la  p o b la c ió n  a ctj_  










la  zona r u r a l  en e l grupo 2 5 -2 9  en e l que se o b se rv a  una c a íd a  de la  t a s a  
o b e d e c e ría  a un f a c t o r  e x p l ic a t iv o  de mayor im p o rta n c ia ; la  a c c ió n  o e f e c t o  
de la  m ig ra c ió n  r u r a l  -  urbana ya que muchas m u je re s jó v e n e s  m ig ran  h a c ia  Asun 
c ió n  em pleándose como d o m é s t ic a s .
En ambos años la s  d if e r e n c ia s  en e l n iv e l  de la s  t a s a s  de p a r t ic ip a c ió n  de 
la s  m u je re s en edad a d u lt a  {20-hh), e n t r e  la s  d is t in t a s  zonas de a se n ta m ie n ­
to  es pequeña, notándose que la s  ta s a s  r u r a le s  de todos lo s  grupos de edades 
son menores en com paración con la s  demás zonas de a s e n ta m ie n to .
E sto  puede d eb erse  a un f u e r t e  s u b r e g is t r o  de m u je re s a c t iv a s  que se  d e ­
c la r a n  amas de c a sa  aunque tengan a lg u n a  a c t iv id a d  económ ica f a m i l i a r .  En 
19 7 2  es n o t o r ia  la  re d u c c ió n  de la s  ta s a s  de a c t iv id a d  en a lg u n o s grupos de 
e d a d e s. La d is m in u c ió n  de la s  ta s a s  de un p e r ío d o  a o t r o ,  en la s  edades j ó ­
venes (menores de 20  años) p o d ría  e x p l ic a r s e  por e l  aumento de la  e s c o la r !  -  
dad en e sa s  e d a d e s.
La d is m in u c ió n  de la s  ta s a s  en la s  edades in te rm e d ia s  (2 0 -^ 9 ) s e r t a  d ift_  
c i l  e x p l ic a r  s in  r e c u r r i r  a l  f a c t o r  m ig r a t o r io .  La d is m in u c ió n  mayor se  da 
en la  zona r u r a l ,  lo  que es e x p l ic a b le  por la  época d e l año en que se h iz o  e l 
ce n so  en 19 7 2 .
A p a r t i r  de lo s  50 a ñ o s, la  d is m in u c ió n  de la s  ta s a s  se  a t r i b u i r í a  a l  a jj 
mento r e la t iv o  de ju b i la d o s ,  p ensio nad o s y m u je re s que se  d e d ica n  a lo s  que­
h a c e re s  d o m é stic o s , e s to  ú lt im o  p r in c ip a lm e n t e  a ca u sa  de la  d is m in u c ió n  de 
la s  o p o rtu n id a d e s  de empleo por e l aumento de la  demanda de t r a b a ja d o r e s  j ó ­
venes .
C o rresp o n d ie n d o  a la  d is m in u c ió n  s e ñ a la d a  de la s  ta s a s  de a c t iv id a d  en 
edades jó v e n e s  en 19 7 2 , se  c o n s ta ta  que la  ta s a  fem enina de a s is t e n c ia  e s c o ­
l a r  de 1 0 -1 9  años aumentó en e l t o t a l d e l p a ís  de 6 l .9 %  en 1962 a un 6 5 . 5%  
en 1 9 7 2 .
1 5/  D ir e c c ió n  G e n e ra l de E s t a d ís t ic a  y C e n so s. Censo de P o b la c ió n  y V lv ie n  
d a s , 1 9 7 2 . A s u n c ió n , Cuadro 6 P ág in a  1 2 1 .
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Se p o d ría  ento nces c o n c lu ir  que e l aumento de la  a s is t e n c ia  e s c o la r  se  -  
r í a  uno de lo s  fa c t o r e s  e x p l ic a t iv o s  d e l d esce n so  de le  ta s a s  de a c t iv id a d  de 
la s  m u je re s menores de 20  años r e g is t r a d o  a n iv e l  n a c io n a l .  S in  embargo en 
e l R e sto  Urbano p a r e c ie r a  que e l aumento en la  ta sa  de. a s is t e n c ia  e s c o la r  a £  
tuó como un f a c t o r  de re d u c c ió n  en e l c r e c im ie n t o  de la s  ta s a s  de p a r t ic ip a ­
c ió n  fem enina en la s  edades J ó v e n e s .
La ta sa  de p a r t ic ip a c ió n  d e l p r im e r grupo de edades es mayor en A su n ció n  
e s to  se  d e b e r ía  a que en A su n ció n  la s  o p o rtu n id a d e s de em pleo como tra b a ja d o  
ra s  en s e r v ic io s  es mayor que en e l re s to  d e l p a ís .  Es de sup oner que a p a r­
t i r  de lo s  2 5  años la  m u je r p a ra g u a y a , d is m in u y e  su  a c t iv id a d  por razones de 
ca sa m ie n to  y pa ra d e d ic a r s e  a la  c r ia n z a  de s u s  h i j o s .
De manera g e n e r a l,  e l b a jo  n iv e l  de la  a c t iv id a d  fe m e n in a , ta n to  en A su £  
c ió n  como en la s  demás zonas se puede e n te n d e r sup o n iend o  que muy pocas muje 
re s o, por lo  menos, un número muy re d u c id o  de la s  que ayudan a su s f a m i l ia ­
res en la s  la b o re s  a g r íc o la s ,  fu ero n  c l a s i f i c a d a s  como a c t iv a s .
Gráfico 2 22
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V . A N A LIS IS  Y EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE A C TIV A : C . SU D IS ­
TRIBUCION SEGUN RAMAS DE A CTIVID A D , GRUPOS Y CATEGORIAS OCUPAClONALES
1 .  Ramas de a c t iv id a d  y s e c to re s  e co n ó m ico s. La d is t r ib u c ió n  de la  p o b la ­
c ió n  económicamente a c t iv a  por ramas de a c t iv id a d  en e l Parag u ay, en e l
año 1 9 6 2 ,* e v id e n c ia  que más d e l 50 % de la  p o b la c ió n  se d e d ic a  a la  a q r ic u lt u
1 6 / ' 
ra —  . E sto  s i g n i f i c a  que e l s e c t o r  a g r íc o la  e s p e c ia lm e n te  en la  zona ru -
r a l  c o n s t it u y e  la  p r in c ip a l  fu e n te  de o cu p a ció n  de la  mano de o b ra . Además,
e s te  p o rc e n ta je  es probablem ente más e le v a d o  pues lo s  hombres van generalmen_
te  acompañados de su s h i jo s  menores a p e sa r de que la  p a r t ic ip a c ió n  de e s to s
no e s tá  c u a n t if ic a d a .
E s ta s  p ersonas pueden c l a s i f i c a r s e  en tr e s  t ip o s  de t r a b a ja d o r e s :
a .  T ra b a ja d o re s  que t ie n e n  f in c a s  pequeñas, de b a ja  p ro d u c t iv id a d  y cu ­
ya p ro d u cció n  es to ta lm e n te  a u to co n su m id a . C a s i toda la  f a m i l ia  tra_
b aj an en e l l a s .
b . T ra b a ja d o re s  que t ie n e n  f in c a s  m edianas cuyos p ro d u cto s so n , en par^ 
te  u t i l iz a d o s  en consumo f a m i l ia r  y ,  en p a rt e , vend id o s a l  m ercado.
c .  T ra b a ja d o re s  que se  desempeñan como a s a la r ia d o s ,  o s e a , que t ie n e n - 
un p atró n o p r o p ie t a r io  de la  t ie r r a  y  re c ib e n  s a l a r l o ;  la  m ayo ría  
son jo r n a le r o s  o tra b a ja d o r e s  te m p o ra le s .
E l segundo s e c t o r  que ab so rb e mayor c o n tin g e n te  de mano de ob ra es e l s e £  
to r in d u s t r i a l .  E l e s t r a t o  f a b r i l  p rop iam ente t a l  se  h a l la  c o n s t it u id o  por 
em presas pequeñas y m e d ia n a s. Por e je m p lo , P i l a r  ( c a p it a l  d e l departam ento 
de ÑeémbucCi) cuen ta con la s  más im p o rta ntes f á b r ic a s  de h ila d o s  y t e j Idos d e l 
p a ís .  Ita g u á  ( d is t r i t o  d e l departam ento C e n t r a l)  y  E n c a rn a c ió n  ( c a p it a l  d e l 
departam ento de ItapCia) t ie n e n  como p r in c ip a l  in d u s t r ia  e l  t e j id o  de Ñ and u tí 
y  e l  c a p u llo  cru d o  y se co  de seda n a t u r a l re s p e c t iv a m e n te .
16/  Veáse cuadro 12 del Anexo.
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E l r e s t o  d e l s e c t o r  co rre sp o n d e  a l  e s t r a t o  a r t e s a n a l com puesto por pequ£ 
ños t a l l e r e s  y tra b a ja d o r e s  in d e p e n d ie n te s . En A su n ció n  se e n c u e n tra  la  p r £  
p o rc ió n  más a l t a  de o b re ro s y a r t e s a n o s ; e x is t e n  f á b r ic a s  de t e j id o s  de a lg o  
dón, de c a rtó n  y  o tro s  que o fre c e n  o p o rtu n id a d e s  de em pleo, e s p e c ia lm e n te  a 
m u je re s , s in  que se  le s  e x i j a  un n iv e l  e le v a d o  de p re p a ra c ió n ; e s t a s  p erso  -  
nas son a s a la r ia d a s ,  g e n e ra lm e n te  a tiem po com p leto  y b e n e f ic ia n  d e l s e g u r o  
s o c i a l .
O tro s e c t o r  im p o rta n te  es e l de s e r v i c io s .  En e s t e  grupo e s tá n  in c l u í  -  
das la s  p erso n as que t r a b a ja n  en h o te le s  y r e s t a u r a n t e s  como c o c in e r o s ,  l im ­
p ia d o re s  o r e c e p c io n is t a s . En A su n ció n  se e n c u e n tra  la  mayor p ro p o rc ió n  de 
t r a b a ja d o r e s  en s e r v ic io s  p e rs o n a le s  d e l p a ís ;  la  mayor p a rte  de e s to s  son mjj 
je r e s  in m ig ra n te s  p ro ced en tes de zonas r u r a le s .
Tam bién t ie n e  im p o rta n c ia  la  rama de c o m e rc io , e l l o  se  e x p l ic a  por la  p r £  
p o rc ió n  e le v a d a  de co m e rc ia n te s  y  p r o p ie t a r io s  de pequeñas c a s a s  c o m e r c ia le s ,  
que d é s a r r o i la n  su  a c t iv id a d  en su  p ro p io  h o g a r, muchas veces ayudados por 
su s f a m i l ia r e s ,  y g e n e ra lm e n te  permanecen en e l l a s  aún a edades a v a n z a d a s.
La p ro p o rc ió n  de p erso nas que in te g ra n  la  rama de c o n s t r u c c io n e s  es más 
e le v a d a  en A s u n c ió n , ya que en la  c a p it a l  y  su s  a lre d e d o re s  se  r e a l Izan  c o n ¿  
t r u c c io n e s  p ú b lic a s  y muí t if a m i 1 ia r e s ,  lo s  c u a le s  n e c e s it a n  mano de obra ta ii 
to  c a l i f i c a d a ,  como no c a l i f i c a d a .
La e x p lo t a c ió n  de m inas y  c a n t e r a s ,  a b so rv e  pocas p e rs o n a s , pues la  m in £  
r í a  p arag u aya se ha re d u c id o , de hecho, a la  e x p lo t a c ió n  de pequeñas ca n te  -  
ra s  de p ie d r a s  y ,  consecu entem ente, o fr e c e  menos o p o rtu n id a d e s  de em pleo.
E n tre  la s  personas que e s tá n  in c lu id a s  en a c t iv id a d e s  no e s p e c if ic a d a s  se  
e n c u e n tra n  a lg u n o s que a la  fe ch a  d e l censo  se  h a lla b a n  e je r c ie n d o  a lg u n a  a £  
t iv id a d  pero que no p ro p o rc io n a ro n  d a to s  s u f ic ie n t e s  p ara poder c l a s i f i c a r  -  
To s.
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La participación en la población económicamente activa por rama de a c ti ­
vidad económica ha evolucionado en algunos aspectos entre 1962 y 1972 ^  .
La rama a g ro p e c u a ria  d is m in u y ó  c o n s id e ra b le m e n te  su  im p o rta n c ia ; s in  em­
bargo s ig u e  c o n s t itu y e n d o  la  p r in c ip a l  fu e n te  de a b s o rc ió n  de mano de o b ra  , 
e s p e c ia lm e n te  m a s c u lin a . E ste  hecho c o n firm a  que e l rasg o  p e c u l ia r  de la  r e ¿  
1 idad so cio e co n ó m ica  p araguaya s ig u e  s ie n d o  e l p re d o m in io  de la  p o b la c ió n  r jj
r a l ,  y consecuentem ente, la  p r im a c ía  de la s  a c t iv id a d e s  a g ro p e c u a ria s  re s p e £
18 /
to de la s  demás ramas de a c t iv id a d  económ ica ■—  .
La rama in d u s t r ia l  ha e xp erim en tad o  un l ig e r o  d escen so  en e l p erio d o  — 
1962  -  1 9 7 2 . E sto  se debe fundam entalm ente a que en a lg u n a s  f á b r ic a s  se s u s ­
t it u y e  la  mano de obra por m a q u in a r ia , la  c u a l aumenta la  p r o d u c t iv id a d . Pa£ 
te d e l exced ente de mano de obra se  d is t r ib u y e  e n tre  la s  o t r a s  ramas de actj_  
v id a d  y la  o t r a  p a rte  queda d esem p lead a, por lo  menos un c ie r t o  la p so  d e  
tiem p o, lo  que hace aum entar la  ta s a  de desem p leo. S in  embargo, la  rama de 
s e r v ic io s  ha aumentado en r e la c ió n  a 1962 e s p e c ia lm e n te  en A su n c ió n ; e s te  au 
mentó es c o n s id e r a b le  te n ie n d o  en cu e n ta  que la s  p erso n as que t r a b a ja n  en ho­
t e le s  y re s t a u r a n t e s  no se  han in c lu id o  a q u í en 19 7 2 .
La rama de co m e rc io , ha aumentado en e l p e r ío d o  c o n s id e ra d o . La c a u s a  
de e l l o  es en p a rt e , e l aumento e xp erim en tad o  por e l tu r is m o , aunque poco d e £  
pués se ha v is t o  fre n a d o  por f a c t o r e s  exógenos o r ig in a d o s  p r in c ip a lm e n t e  en
e l mercado a r g e n t in o , lu g a r  de p ro c e d e n c ia  de más d e l 50% d e l t o t a l de lo s  vj_ 
19 /—  . Por o t ra  p a r t e , e l  increm en to  se  e x p l ic a  por la  in c lu s ió n  des i t a n t e s . 
i a rama de h o s t e le r ía  en e s ta
1 7 /  Veáse cu ad ro  13 d e l Anexo
1 8 /  P a rte  de e s ta  d is m in u c ió n  se  debe probablem ente a la  época d e l año 
que se r e a l iz ó  e l censo  de 1972 ( in v ie r n o )
en
19 /  S e c r e t a r ía  T é c n ic a  de P la n i f ic a c ió n .  " P la n  N a c io n a l. . . . "  O p .C lt . Página 
7 3 , Tomo i
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En e l p e r ío d o  com prendido e n t ré  lo s  años 19 6 2 -7 0  e l s e c t o r  tr a n s p o rte s  y
co m u n ica c io n e s e v o lu c io n ó  a un r itm o  de c r e c im ie n t o  de h%  a n u a l,  con la  a p e £
t u ra  y m ejo ram iento  de ru ta s  t r o n c a le s  de in t e g r a c ió n  n a c io n a l y  de co n e xió n
con lo s  p a ís e s  v e c in o s . E l t r a n s p o r t e  por c a r r e t e r a  es. e l  medio p r in c ip a l  de
2 0 /m o v ilid a d  in t e rn a  y de unión con e l e x t e r io r  —  .
E l s e c t o r  de la  c o n s tr u c c ió n  exp e rim e n tó  un cam bio b a s ta n te  c o n s id e r a b le  
en c i f r a s  a b s o lu t a s ,  ta n to  a n iv e l  d e l p a ís  como en A s u n c ió n . E ste  Incremen^ 
to en la  c o n s tr u c c ió n  tra e  a p a re ja d o  un aumento en e l s e c t o r  e le c t r ic id a d  , 
agua y  s e r v ic io s  s a n it a r io s .  E sto s s e c to r e s  han r e c ib id o  un g ran  im p u lso co n  
la  e je c u c ió n  de grandes o b ras p ú b l ic a s ,  t a le s  como la s  c e n t r a le s  h id r o e lé c ­
t r i c a s ,  la  e l e c t r i f i c a c ió n  d e l in t e r io r  d e l p a ís ,  la  in s t a la c ió n  y e x te n s ió n  
d e l s is te m a  de agua c o r r ie n t e  y p a v im e n ta c ió n  de ru ta s  en e l I n t e r io r  d e l  
p a ís .
E l mayor Increm ento de la  c o n s t r u c c ió n  en la  c a p it a l  se  debe además a l  
auge de c o n s tr u c c io n e s  d o m ic i l ia r ia s  y p a v im e n ta c ió n  en zonas sub u rb anas de 
la  c iu d a d .
E l ú lt im o  grupo de la  d is t r ib u c ió n  en 1972 se in c lu y e n  a lo s  que buscan 
su p rim e r em pleo; e s to  hace que, en c i f r a s  a b s o lu t a s ,  sea mucho mayor e l  nú­
mero de personas comparadas con la  d e l año 19 6 2 . E ste  aumento es mayor e sp £' 
c la lm e n te  en A su n c ió n , pues cada vez e x is t e n  más jó v e n e s  in m ig ra n te s  a la  c ¿  
p i t a l  lo  que hace aum entar la  p ro p o rc ió n  de p ersonas en e s ta  rama de a c t i v i ­
dad .
Se han agrupado la s  ramas de a c t iv id a d  en s e c to r e s  e co n ó m ico s. Se o b se £ 
va que d u ra n te  e l p e río d o  c o n s id e ra d o  lo s  cam bios más s i g n i f ic a t iv o s  se han 
operado desde e l s e c t o r  p r im a r io  h a c ia  e l  s e c t o r  s e c u n d a r io  (ve á se  Cuadro 6 
d e l t e x t o ) .
2 0 /  Ib idem , pág. 99
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Cuadro 6
PARAGUAY: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR SECTORES ECONOMICOS, SEGUN ZONA DE ASENTAMIENTO, 19&2 Y 1972
S e c to re s
Zonas de a se n ta m ie n to
T o t a l d e l p a ís As une ión R esto  d e l p a ís
TOTAL (19 6 2) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
P r im a r io 5k.8 2 . 7 6 7 . 6
S e c u n d a rio 1 8 . 6 3 1 . 0 1 5 . 6
T e r c ia r io Ih.h 6 1 . 9 1 5 - 2
A c t iv id a d  no 
e s p e c if ic a d a
2 . 2 4 .4 1 .6
TOTAL (19 7 2 ) 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0
P r im a r io ^ 9 .7 2 . 1 6 2 .3
S e c u n d a rlo 1 8 .0 2 5 . 8 1 6 .0
T e r c ia r io 2 8 .1 6 4 .7 18 .4
A c t iv id a d  no 
es pee i f i cada
h.2 7 .^ 3 . 3
P o r c e n t a je  de cam 
b io  1962 -  1972 2 8 .3
3 5 . 8 2 6 .5
P r im a r io 16 .4 7 . 6 1 6 .5
S e c u n d a rio 2 3 .9 1 3 . 1 2 9 . 2
T e re  i a r i o 4 7 .8 4 1 .8 5 3 . 7
Fuente : Cuadros y 15 d e l Anexo
P r im a r lo . A g r ic u lt u r a ,  g a n a d e r ía , s i l v i c u l t u r a ,  c a z a  y pesca y e x p lo t a c ió n  de 
m inas y c a n t e r a s .  S e c u n d a r io . In d u s t r ia s  m a n u fa c tu re ra s , e le c t r ic id a d ,  agua 
s e r v ic io s  s a n it a r io s , y  c o n s t r u c c io n e s .  T e r c i a r i o . Co m ercio , tr a n s p o rte s  y 
c o m u n ic a c io n e s , s e r v ic io s ,  f in a n z a s ,  se g u ro s y b ie n e s  in m u e b le s.
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El s e c t o r  a g ro p e c u a rio  y f o r e s t a l  s ig u e  c o n s t itu y e n d o  la  base de la  econo 
mia n a c ío n a l . Es e l p r in c ip a l  p ro veed o r de insumes a l  s e c t o r  i n d u s t r ia l ,  re 
p resentand o  d ic h a  p r o v is ió n  c e rc a  d e l 60 %  d e l v a lo r  b ru to  de la  p ro d u cció n  de 
ese  s e c t o r .  O tro a sp e c to  que re fu e rz a  la  im p o rta n c ia  d e l s e c t o r  agropecua -
r io  es que c o n s t it u y e  la  p r in c ip a l  fu e n te  de o cu p a ció n  de la  mano de ob ra a ¿
2 1 /s o rv ie n d o  a lr e d e d o r  d e l 50% de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  — .
E l c r e c im ie n t o  d e l s e c t o r  t e r c i a r io  ( s e r v ic io s )  debe s e r  c o n se cu e n c ia  de 
lo  o c u r r id o  en e l s e c t o r  s e c u n d a r lo  ( in d u s t r i a s ) .  E l d e s a r r o l lo  in d u s t r ia l  
c r e a  la  n e c e s id a d  de mayores s e r v ic io s  de toda c la s e :  s a n it a r io s ,  e d u c a t i -
v o s , r e c r e a t iv o s ,  e t c .
Al no poder a b s o rv e r  la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  la  c r e c ie n t e  demanda de t r ¿  
b a jo ,  e l l a  se v u e lc a  h a c ia  e l  s e c t o r  t e r c i a r io ,  p ro d u cié n d o se  su c r e c im ie n ­
to . Causa de e s to  puede s e r  q ue, p a rte  d e l s e c to r  s e c u n d a r io  t r a b a ja  en con­
d ic io n e s  de b a ja  p ro d u c t iv id a d  y subem pleo, y la  o t r a  p a r t e , t r a b a ja  con una 
t e c n o lo g ía  muy moderna que no n e c e s it a  mucha mano de o b ra .
En té rm in o s g e n e r a le s , se  puede c o n c lu ir  q ue, en P arag u ay, e l  s e c t o r  s e ­
c u n d a r io  e s tá  poco d e s a r r o lla d o  y  que e l  s e c t o r  t e r c i a r io  t ie n e  una mayor c ¿  
p a c id a d  de a b s o rc ió n  de mano de o b ra d e b id o  a la  e s t r u c t u r a  b á sica m e n te  co -  
m e r c ia l de la  econom ía d e l p a t s .
2 -  Grupos o c u p a c io n a le s . Confirm ando lo  v is t o  en e l  a n á l i s i s  por rama de a £  
t iv id a d  eco nó m ica, e l grupo o c u p a c io n a l de mayor im p o rta n c ia  de la  p o b l¿  
c ió n  económ icam ente a c t iv a  es e l  de lo s  a g r ic u lt o r e s ,  ganaderos y a f in e s ,  
(ve áse  Cuadros 15 y 16 d e l A nexo ).
2 1 /  S e c r e t a r la  T é c n ic a  de P la n if ic a c ió n :  " P la n  N a c io n a l. . . ♦ "  O p .C It , p á g in a
157
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E ste  grupo d Ism inuyó co n s id e ra b le m e n te  su  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t i v i d a d  
económ ica e n tre  1962 y 19 7 2 . E s ta  d is m in u c ió n  puede d e b e rs e , en p a r t e , a que 
e s t e  grupo se v ió  a fe c ta d o  por la  fe ch a  en que se  r e a l iz ó  e l c e n so ; en 1962 
fu e  en p rim a v e ra , época de s iem b ra en la  que se  u t i l i z a  mucha mano de obra , 
m ie n tra s  que en 1972 fu e  en in v ie r n o  en e i  que no hay g ran  a c t iv id a d  en la  
a g r ic u l t u r a .
En segundo lu g a r ,  e s tá n  lo s  a rte s a n o s  y o p e r a r io s  s ie n d o  lo s  p rim e ro s lo s  
que v e n d ría n  a c o n s t i t u i r  de modo más a p r e c ia b le  e s te  grupo por e l considera^ 
b le  peso que s ig u e  m anteniendo la  a r t e s a n ía  en e l p ro ceso  in d u s t r ia l  paragua 
y o .
Como se pudo c o n s t a t a r  a l  e s t u d ia r  la s  ramas de la  p o b la c ió n  económ ica -  
mente a c t iv a ,  lo s  t r a b a ja d o r e s  en s e r v ic io s  p e rs o n a le s  c o n s t it u y e n  un g r u p o  
o c u p a c io n a l im p o rta n te , e s p e c ia lm e n te  en A s u n c ió n , E sto  e ra  de e s p e r a r  p u e ¿ 
to  que para e s te  grupo de t r a b a ja d o r e s  hay muchas más o p o rtu n id a d e s de tra b a  
j o s  que en e l re s to  d e l p a ís .
Los jo r n a le r o s  y o b re ro s ap arecen con a lg u n a  im p o rta n c ia  c u a n t it a t i  v a s  in 
que e l l o  im p liq u e  un gran p ro g re so  en e l p ro ce so  in d u s t r ia l ,  pues según la  de 
f i n ic i ó n  c e n s a l p ertenecen a e s te  grupo todos a q u e llo s  "no ocupados en p ro c £  
sos de p ro d u c c ió n "  y que en g e n e ra l son p erso nas que no le s  e x ig e n  n ingu na ex 
p e r ie n c ia  o a d ie s tr a m ie n to  p re v io  t a ie s  como lo s  que t r a b a ja n  como ayudan t e  
a lb a ñ i l  o en la  c o n s tr u c c ió n  de p a v im e n to s.
E l grupo de vendedores se r e f ie r e ,  por una p a r t e , a lo s  a m b u la n te s, mu -  
chos de e l lo s  tra b a ja d o r e s  por cu e n ta  p ro p ia  y f a m il ia r e s  no remunerados y , 
por o t r a  a lo s  empleados en c a s a s  c o m e rc ia le s  que s u e le n  te n e r a lg u n a  p re p a - 
ra c  i ón fo  rma1 .  '
En cu an to  a la  v a r ia c ió n  o b se rvad a en e l grupo de em plead os, o f i c i n i s t a s  
y a f in e s  e l aumento ob servad o  a n iv e l  t o t a l d e l p a ís  es muy pequeña.
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3 .  P o b la c ió n  ocupada por c a t e g o r ía s  de o cu p a ció n  — . La e s t r u c t u r a  y  e vo ­
lu c ió n  de la s  c a t e g o r ía s  de o cu p a ció n  de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c ­
t iv a  en un d e term in a d o  p a ís  e s tá  r e la c io n a d o  con e l t ip o  d el s is te m a  econó -  
m ico  Im perante en e l  mismo.
A m edida que e l  p ro g re so  t e c n o ló g ic o  se va im poniendo en la  eco no m ía, la  
pequeña unidad de p ro d u cció n  de c a r á c t e r  f a m i l i a r  se  ve d e s p la z a d a  por empre 
s a s  modernas de m ayores p ro p o rc io n e s  la s  q u e , u t i l iz a n d o  cada vez más e l t r £  
b a jo  a s a la r ia d o ,  reducen la  im p o rta n c ia  d e l grup o de t r a b a ja d o r e s  por cu e n ta  
p ro p ia  y de sus f a m il ia r e s  no rem unerados.
Cuadro 7
PARAGUAY: PORCENTAJE DE POBLACION DE 12  AÑOS Y MAS, OCUPADA
POR CATEGORIA DE OCUPACION Y ZONAS DE ASENTAMIENTO
C a t e g o r ía T o t a l de p a ís A su n ció n R e sto  d e l p a ís
TOTAL 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0
1 2 . 0 4 . 1 1 .4
2 4 5 . 6 2 3 . 1 51 .3
3 4 0 .0 7 1 . 2 3 2 . 0
4 1 1 . 9 0 .6 1 4 .9
5 0 . 5 1 . 0 0 .4
1 .  Em pleador, 2 .  T ra b a ja d o r  in d e p e n d ie n te . 3» Empleados y obre 
r o s .  k. T ra b a ja d o r  f a m i l i a r  no rem unerado, 5* No e s p e c if j_  
cado
F u e n te : Censo de P o b la c ió n  y V iv ie n d a s , ' 1 9 7 2 ,  Cuadro 16 P á g i­
na 246
2 2 /  Las ta b u la c io n e s  d e l censo de 1972 p re se n ta n  d a to s so lam en te  para la  po­
b la c ió n  ocupada por lo  que es im p o s ib le  la  com p aración con lo s  d a to s  cen  ̂
s a le s  de 1962 que o fr e c e  d a to s so b re  la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  
por c a t e g o r ía s  de o cu p a ció n
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En t a l  s e n t id o , en 19 7 2 , lo s  t r a b a ja d o r e s  in d e p e n d ie n te s  y  lo s  o b re ro s 
son la s  c a t e g o r ía s  m a y o r !t a r ia s  en e l P arag u ay; e s t o  es d e b id o  a la  c a n t id a d  
c o n s id e r a b le  de personas que t r a b a ja n  por c u e n ta  p ro p ia  e s p e c ia im e n te  en la  
a g r ic u lt u r a  o en e l pequeño c o m e rc io  en la  c iu d a d , y  la  demanda de o b re ro s en 
em presas p ú b lic a s .  La im p o rta n c ia  r e l a t iv a  d e l t r a b a ja d o r  f a m i l ia r  rem unera 
do es menor e s p e c ia lm e n te  en A s u n c ió n .
E l hecho de que la  c a t e g o r ía  de em pleador sea la  de menor v a lo r  porcen -  
tu a l in d ic a  que la s  u n id ad es económ icas que t ie n e  em pleados e s tá n  muy c o n ce £  
tra d o s en pocas manos.
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V I .  CONCLUSIONES
A p e sa r de la s  l im it a c io n e s  de lo s  d a to s c e n s a le s  y de la s  d if ic u l t a d e s  
p a ra  com parar la  in fo rm a c ió n  de ambos censo s se  puede s a c a r  la s  s ig u ie n t e s  
c o n c lu s io n e s  :
1 .  En e l p e río d o  c o n s id e ra d o  la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  d is m in u y e , 
en e s p e c ia l ,  la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  m a s c u lin a  en la  zona u £  
b a ñ a .
2 .  La p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  fem enina aumenta en la  zona urbana , 
e s p e c ia lm e n te  en e l R esto Urbano.
3 .  La razón de d ep e n d e n cia  es re la t iv a m e n t e  e le v a d a .
k. E l s e c t o r  p r im a r io  y en e s p e c ia l la  a g r ic u lt u r a  e ra  y es la  mayor fu e n te  
de empleo d e l p a ís .
5 .  E l s e c t o r  s e c u n d a r io  e s tá  e sta n ca d o  pero en A su n ció n  aumentó su importan^ 
c i a .
Los s e c to re s  de co m e rcio  y s e r v ic io s  después d e l s e c t o r  a g r íc o la  son la s  
m ejo res fu e n te s  g e n e rad o ras de em pleo.
7 .  Los s e r v ic io s  de apoyo a la  p o b la c ió n  se  e n cu e n tra n  ig u alm en te  concentra^ 
dos en la  c iu d a d  c a p it a l  en la  que gran  p a rte  de su p o b la c ió n  se d éd i c a  
a la  p re s ta c ió n  de s e r v ic io s ,  e v id e n c ia n d o  la s  d if e r e n c ia s  en la  c a l id a d  d e l 
n iv e l  de v id a  e x is t e n t e s  e n t re  la  c a p it a l  y  e l  re s t o  d e l p a ís .




A N E X O  1
3^
DEFINIO lONESí
A continuación se preseníain las definiciones utilizadas en ambos 
censos para las variables que se refieren a la participación de la 
población en las actividades económicas e
Población Económicamente Activa ( P.E.A.)
Se consideran activas a todas las personas de 12 años en adelan­
te clasificados en '• Ocupados", " Desocupados", y los que " Buscan 
trabajo por primera vez"®
Población Ocupada: " comprende a todas las personas que tienen tra­
bajo en el día del censo. Se pueden distinguir las siguientes cla­
ses:
a) las personas que trabajan para otra recibiendo una remuneración 
en dinero ( sueldo, comisión etc.) ,o especie ( casa, comida, 
etc» ) cualquiera que fuese el trabajo que ejecute.
b) las personas que trabajan explotando su propio establecimiento 
o ejerciendo una profesión , ya sea por sí solas o con ayuda de 
una o mós personas.
c) las personas que trabajan para otro miembro de la familia sin re­
cibir paga, se la considera como ocupados sierapresque trabajen 
por lo menos tres horas diarias.
Están comprendidas tanbión, en este grupo de ocupados, aquellas 
personas que en la fecha del censo no se encuentran ejerciendo su 
ocupación por razones de enfermedad, vacaciones, huelga, interrup­
ción temporal del trabajo, u otra razón cualquiera que no signifique 
el retiro permgOente de la persona".
Se consideró adem&s a los miembros de las F.F.A.A. y de la Policía 
en este grupo.
Población Desocupada: " comprende a las personas que: a la fecha o 
día del censo no tiene ocupación o traba¡}o remunerado, pero que han





trabajado antes y estSn buscando trabajo".
Esta definición tiene el inconveniente de eliminar a las personas 
que por hacer trabajos temporales ( como los mineros) o estacio­
nales ( como los agricultores) no buscan trabajo en la fecha de 
referencia por saber que no habla.
Buscan trabajo por primera vez
W Comprende a todas las personas que nunca han trabajado y están
buscando su primer empleo".
Población Económicamente Inactiva
" La población económicamente inactiva comprende las personas dedi­
cadas a:
a) Quehaceres del hogar, personas que se dedican exclusivamente 
a los quehaceres domésticos en sus propios hogares.
b) Estudiantes, comprende a las personas que se dedican exclusi­
vamente al estudio.
c) Jubilada o pensionado, comprende a todas las personas que no 
ejercen una ocupación remeunerada y que reciben una pensión 
mensual del estado. ■
d) Rentista, comprende a las personas que no ejercen una actividad 




RAZON REFINADA DE DEPENDENCIA
P E I  + PD-fP<x
R R D=
P O
donde: P E I = población económicamente inactiva
P D = población desocupada .
P<.x= ' . población menor a un cierto límite
de edad ( En este caso x= 12).
P O = . población ocupada.




. 1 0 0
s,k
n ^ x
donde ; a = tasa de actividad correspondiente a laXI X
población con edades entre x y x + n de 
sexo 8 y zona de asentamiento k.
An ■ X = población económicamente activa con edades
entre x y x+n de sexo s y zona de sentamiento k.
n ̂ x=! población total con édádes entere x y x+n,
de sexo s y zona de asentamiento k.
I •;
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FORMULAS UTILIZADAS PARA LOS CALCULOS DE LAS DISTINTAS 
MEDIDAS DE LA PARTICIPACION EN LA (ACTIVIDAD ECONOMICA.
fíf-




donde: r= tasa de crecimiento
t= tamaño del intervalo de tiempo entre 
los dos censos.
N = poblaci6n al.final del período.
TASA BRUTA DE PARTICIPACION
P E A




P E A  
P T
tasa bruta de participaci6n 
poblaci6n económicamente activa 
poblacióñ total del país.
DURACION BRUTA DE VIDA ACTIVA
( N M B)^- n nAx
donde; ( N M B ) = número medio bruto de años de vida activa
X
de X años de edad . ( En este caso x= 12) 
n= intervalo- de edades
w= edad de retiro.(En este caso w= 7$años).





t i l i
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CUADRO 1
PARAGUAY: Población Total se/̂ ún el Tipo de Actividad Económica 
por Sexo y Zonas de Asentamiento, 1962.
TOTAL DEL PAIS
'1 TOTAL 1 6\9 103
Hombres B94A64




DE 12AÑOS 103 032
} Hombres 3 9 B  3BO
1í . Mujeres 343 e>82
1
? DE 12 AÑOS 
Y MAS 4 \16 01\
Ì Hombres 634 614
¡ Mujeres 66\ 261
1j INACTIVOS 629 C>6G
Í Hombros 6\ 294
11 Mujeres 4 4 a  362
j
ACTIVOS 6 SG A-16
Hombres 463 6 2 0
Mujeres l 32 ey-3 6
Ì
j OCUPADOS 661 \&6
1 Hombres 429 G b OMujeres \'Z1 b O l
J DESOCUPADOS 2G 631
i Hombres '2L\ 639
1
Mujeres 4 6 6 S
“ ■
BUSCA TRABAJ •I 1 a VEZ 3 0 \ 6
H ombres 2 411
Mujeres 6 4 4
ASUNCION
2S 8B 8 '2  
12>£> 2 4 S  
€ 3 3
84 2 3 1  
42 A?>S 
4 \ 1 3 2
Z04- &4-S 
92 1 S 8  
\ \ 1
ee> l o i
\e> 1 2 0
961
\ \ 8 i  9 3 6  




lO 1 3 0  
& 1 3 &  
2  0 2  2
\ B b G  
\  A 2 b  
, À -ò \
RESTO URBANO RURAL
302-981 \ \G1 234
. \10 643 68.3 018
\92 144 SI9  \6<b
133 9S5 434 840
G.1 64G ZA9 3\9
CG 4 0 9 236 S2\
-2 29 032 6 8 2  394
4 0 3  291 6 3 8  169
\25 136 6 4 6  6 3 6
4AO 0 4 9  
6 2  S 1 4  
6 1 6  ' 6 2  S
6 2 3  
B 6  o e > s  
3 2  2 6 6
3 6 6  \64 
292> 3 9 4
6 6 K Ó O
4 6 6  & M  
3 G 6 1 6 1
S S  O S O
\b 411 
\ 2
2  a \ < 3
\  \ B 9  
0 4 G  
\ \ 2 >
• No áéatiene datos separados para el resto de la zona urbana 
y la zona rural.
Fuente; Censo de Población y Viviendas 19^?, cuadros 1, 17i 
y P.1.
4o
c u a d r o  2
ñ PARAGUAY: Población Total segón el Tipo de Actividad Económica
A
por Sexo y Zonas de Asentamiento, 1972.
i■í - •i
TOTAL DSL PAIS ASUNCION RESTO URBANO RURAL
1
1 TOTAL 2 5 5 7 9 5 5 5 8 8 9 5 8 4 9 5  581 1. 41S6ÍOÈ■i Hombres í i U L82 o<£>4 Z 3 4  816 152 431
Mujeres i \85 344- 20S 8 9 4 258-111 125 119
■5 MEM0R5S
DS12 AÑOS 8<b5 967 iOO 24-1 \57 186 5 9 5 9 4 0
? Hombres 459 9 5 9 5 0  2GG 84 S47 3 0 5  \1G
1* Mujeres 425 97 & 4 9  9 1 5 5 5  239 2 9 0  164-
i DJC 12 AÍ'ÍOSi
i Y MAS i 495 9§.e> 2 8 8  m 5 2 5  GOl 819 610
í ■ ̂ Hombres 159 122 \ 3  \ 198 l&O OG9 441 2S5ii
í Mujeres 764- \52> 9>\9 \15 532 432 4\5
1
i ll'i ACTIVOS 152. U 9 \2S 051 Í63 9 9 5 440 0311
1 Hombres \29 144 2 9  90 \ 5 4  \24 6 5  119
1 Mujeres
&02 375 *95 \.5G \29 511 5 1 4  318
ii
ACTIVOS 152 4 5 G \51 444 155 167 436 245
1 Hombres' 5 00 145 9 8  9l8 \l 5 301 3 78 5291
1 Mujeres loa 5 8  52G 45 466 57 116
!
OCUPADOS 130 51<2> 149 \GO \52 25\ 479 135
i Hombres 512 725 9 2  4 9 0 \ OI 684 372 543i
1
Mujeres l&l 355 5£> G G 4 44 597 5 6  592
i ■
■m
IMSOCUPADOS \ 3 5 0 5  254 6  4 8 0 7 lio
i Hombres 18 0 2 5 «8 422 5  o n 5  966
i Mujeres 3 5^5 & I 8 0 2 5 6 9 1 12A
1 ■ EN ACTIV, NO
1 DCGLARADA 9 ÀI 5 3  \5G. 2 B 3 9 5  5 8 8f Hombres S e3o 2 9 1 9 2 6 4 4 3 007
i Mujeres 7 5 3 201 195 381
i
* Incluye a los que buscan su primer trabajo, álos que trabaja-
) ron 'ante s y no tiene empleo y los sin espocifxcar •
Fuente: Censos de Población y Viviendas, 1972, cuadros 1,11, 
póf̂ inas 1 y 1 8 8 ,
CUADRO 3
PARAGUAY; POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES. AÑO 1962.
Grupos Total del ■gaís Asunción Resto Urbano Rural
U«
Sdades'TOT.AL Hombres Mujeres Totalj Hombres Mujeres Total’'Hombres Mujeres total Hombres Mujeres
TOTAL . 4-£>3 £>20 132 e>9£> U=D 938 7403Ô 4V 9 0 0 U«ó 323 es oas 32 235 355 \54 295394 SSlfeo
12-1^. . 24 1&7 ó 8£5 1 SS2 3 2&1 l SíOÓ l 4€>\ 3 5U 2 4 5 4 \ 051 \1 9S9 \5 <ó25 2 3<34
1 5 - 1 9 14- 3(37 22 44b 2\ e.4S 14 346 1 500 \9 20<ó lA 212 4 9 3 4 55 155 45141 lO 0  U
20-24 89 S>os £S 831 23 11 \ V9 02Ô VO 333 8i Csiób 11 35(3 u 5 2 9 5 551 53 V94 4 3  945 9  249
2 5 -2 9. 80 íiOO 13 \b3 V4 \20 a.44\ SGIS \2 122 8) 137 3 95bs 39 9\4 33 422 <3492
30-44 3=ái '.32 310 31 9S1 33 bl2 2\ ie><b \\ 1&2> 34 539 2 5  0 0 0 9 539 102 2A(Ó 55534 \Q>&<Z>'Z
4 5 - 5 9 2̂. 02(0 20 31 \ n  919 \2 B9V 5 335 15 133 13 190 4 943 55 3V4 45 214 \o 0 4 0
6 0-7 4 . 38 32 3\0 (3 430 5 421 4 \14 1 253 1 1 9 4 . <ó 131 \ 551 25 119 22 V99 3 520
75y+ 1 \A9 Cb 29(3 Sbo 391 529 \ 432. \ \59 253 5 020 4 595’ 422
Fuente: Censos de Población y Viviendas, año 1962, cuadros 17 y 2^, pó.£̂ inas 15 y
CUADRO ^
PARAGUAY: POBLACION EC0N0MICAMSNT3 ACTIVA POR SEXO Y GRUPOS DS EDADES. AÑ'O 1972.




Hombres!Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
t
TOTAL 752 A*.«« & 9 0 IG\ I O S \S1 444 3 S 9 ia> S 3  326 \SSl(S.l H 3 3 0 V 4 6  Aía& 436 246 376329 61 1 ( 6
1 2 -1 f̂ ' 32 333 ZA 324 1  4\S 4- C>S>3 2  2 0 Z V 691 S  0 1 2 3 361 l 6 6 6 23 (6 6 19 336 3 6 3 3
1 5 - 1 9 \̂ '2. 132 \0 0  273 32. &\9 2 6  4é>3 n  £.29 U 034 2G S S O I6\9a 6  3 6 2 1 1  519 G 4  4ir6 \3 \36
2 0 -2 ^ \\1 1\<Ó e>-( 03 0 3 0  0 3 <ó 2 G 33 \ 14 £»60 U l U 2.A S 0 6 16 V6 l 6  361 fe6  241 5 6  2 2 9 lO 0\£>
2 5 - 2 9 ©\ 7&9 70 oe>i 2 \ G S a Z\ 3 4 S 12 G76. S  661 \9 3 2 4 13 S5 2 6  312 S O  5 0 0 43 6 6 \ G  6 4 9
3 0 -^ 4  20S9'&8 KÓ2. 334 A\ G S 4 43 3 0  \ 2 6  \S<0 \S 12V 4 6  2 S 6 3 2 3 2 3 12 321 114 6 U lO\ 223 V3 6 6 6
^5-59 32.S 3 9  O S 3 2 0 - S 3 2 ‘aa lei \6  6 S6 > 1 26 229 2 0  \SV 6  09 6 9  649 62 0G1 1  A ^ Z
60-7 ^ Al VIS AO 441 !G 13\ 6  149 (i, U 9 Z  030 9  S 9 0 1  6 4 9 2 04\ 2 9  \39 2 6  479 9  6 6 0
75y+ 1 3 4 9 G  €>0 0= 1 4 3 1 6 9 G O S \6 4 l 3 3 6 k V04 2 3 4 6 2 S 2 4 S 9 1 3 S S
Fuente: Censos de PoblaCcióm y Viviendas , año 1972, cuadro 11, páginas l88, I8 9, 190.
CUADRO 5
PARAGUAY: PORLACIOi: POR S3X0 Y GRUPOS DS EDADES ,1962.
otal del País Asunción Resto Urbano Rural




TOTAL 'Z8>S&3>2 VS'ó'ZAS \=:>'b &S9 3&2®a>l H O  e.43 \G>2 \lí \\<b12S>4 5SS078 &19 V'=><2>
0-4
5-9
1 0 - 1 1
1 2 - 1 ^
1 5 - 1 9
20-24
2 5 - 2 9
50-44
4 5 -5 9
6 0 - 7 4
75 y+
5 U  <3i\9
2 9 0 \3 > 4  
\ 0 0  940
- u o  
IB4- £3 ^ 1  
\44- 9  
\09 2AO 
2.79 GlO 






G 7  S I S  
9 \  0 0 9  






\S 2  5 2 G  
\4-\ 7 S 2  
49 374 




1 4 S  4 S 9  
3 4 - 9 4 2  
4 2  S G O  
\3 43G>
3 G 2 3 3  
3 4  4 8 4
\3 4 9 S
«20 07<ó 
3 S  3 \ 9  
2 7  9 4 4 .
2 0  \44 
3 0  \0 7  
3 0  \ 9 \
\3 4 3 5  
4  4 2 9
\ñ  5 4 í>  
\7 424 
<ó G >\5
9  8 3 7 5  
19 G35 
U a 4 5
S  S 2 0
2 2  4'.S> 
15 49S 
S  B47 
V 423
n 709 
n  o G o  
S  9 8 5
\ 0  3 0 1  
18  2 8 4  
12 099 
U 324
2 7  G 9 2  
IG G93
7  3 3 a  
3 003
3 2  g 40 
3 C s 3 0 G  
2 1  0 0 9
28 434 
39 7 0 2  
2 7  479 
20 344
3 5  7S9 
32 632.
n 714






1 2  I G S  
a  934
2 5  2 3 1
14 2\5 
7 280 
2 4 3 S
19 l lK 7 3 38 57 15G
27 G30 2\9 0St lU B57 1 0 7  \íó7
28 04-2 199384 102 GS4 9 G S . S O
1 0  7 1 7 G2.433 34 73 9 31 G74-
14 G84 S3 180 44 233 3S947
20 491 10G538 32 1G5 54 373
IS 311 89 493 44 732 44 741
W 410 8 8  732 35 7S7 3A-
30 3 08 173 7 1 4 8Ca 425 57 289
\B <£>21 9S’<Ó&9 4G 041 49 G2S
\o 454 4S493 23 985 24 338
4 2.7G \8 378 7 4 2 2 . 9  \54
Fuente: Censo de Población y Viviendas año 19Ó2, cuadro 1, página 1 y I7 .
CUADRO 6
PARAGUAY: POBLACION POH SSXO ' Y GRUPOS D3 EDADES , 1972.
Grupoif Total del País Asunción Resto Urbano Rural
ue
Edades TOT.AL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOT.AL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
TOTAL 1 \<&9iM \ (&a, S U  3S6 9SS \e>2 064 ZO&Ò9A A-933S1 234 258 111 V 4-7Ò SIO 1524S\'u2Sn9
O-if
5-9 
1 0 - 1 1  
1 2 - 1 i f  
15-19 
2 0 -2k 
25-29 
30-kU .
4 5 -5 9
6 0-?4 
75y+
361 8 U  
3 6 0  \6 3  
\5S 9 3 0  
\ ^ \  3 \ 1  
Z62. 3S\ 
\ 9 \ 2 9 3  
149 523 
339 4S3 
















<66 2 \ G
9 2 G 2 \  
\5\ 626 
9 1  9 9 0  
11 44\ 
P 3  6 2 4  
\\\ 64\
5 8  3 4 9  
2\314
40 021 
4\ 5 93 
62-\ 
29 600 
5 5  5 Z 4  
39 941 
2 9  9 \S )  
5 4  ^3G> 
A \ 6 9 9  
2 \  5 0 3  
<S 3&1
20 M4 
2 0  8 0 6  











9  S l b
13 412 
2 3  Í 4 2







11 1 9 0
28 954 
42 4\1 




47 6 3 0  
23 W 9  
0  \63
33 9 93
S S S I O  










3 S S 2 0  
\4 310
21 3 1 9  
30 OOO 
2 \  2 \ 7  
n  U 2
3 9  4 £ S  
2 o  9>4\ 
14 49C.
3  9 0 2
% 0  1 4 5
240 180 
S & 4 V 3  
U 9  200
\49 20<S 
1 1 2  2 4 7  
S S  A 23 
202 OOG 
\26 6\3 
8 1  1 2 2  
2 0  24S
132 391 








3 0  201 




3 3  l i o
13 454
3 4  5 27
43 S47 
9 9  \64 
6 2 6 2 9  
3 V S 2 \
ll 2 7 3
Fuente: Censo de Población y Viviendas , 1972, cuadros 1 y 2, páginas 1 y 5-
C U A D R O  7




Testai del Pais Asunción ■ Resto Urbano Rural
TOTAL Hombres Mujeres TOT.AL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TDTAL Hombres Mujeres
TOTAL 32.^ 50.1 4 0 . \ 5 4 . 1 81.5 31.a 4S.<8 16.8 •3 0 .4r 4 9 . 9 1 0 .\
12-1^ is.s 29.4 1.(8 IÍ. . 3 ia.9 1 3 . 9 \2.5 \1.S 1.2 'ZUCo 35.3 ^  . l
1 5 - 1 9 52.S &\.l 24.0 51.0 1 3 .\ 4o.\ 45.4 14.5 24.\ 52.3 ©1.1 1S.4
zo-zk 95.1 3\.2 €&.V 51-5 53.3 <Ó3.5 94.1 35.3 5 9 . 4 98.2 2 0 , 1
2 5 - 2 9 61.I 98.2 23.0 1 0 .l 95.1 5 0 . 2 <S.2.£) 91.3 34-9 55.\ <98.9 \a.€
3 0-hk €0.9 98.1 2€.\ €1.0 91.2 42.(8 • (€( .9 98.9 31.3 5a-9 9 9 . 0 1 9 .V
4 5 - 5 9 5S-0 91.2 24.0 59.0 93.5 3 2 . 3 51.\ 9€.S 26.5 51.8 38-3 2 0 . 2
6 0 - 7 4 4-S.9 83.4 ■ \b.O 20.4 15.2 \5.9 44.0 54,3 \5.9 53.0 92.7 \4.3
75y+ 25.3 55,3 5 . 2 \5.1 31.2 5-€ 21.3 41.9 €.2. 3 0 . 8
*
€2.0 4.C#.
Euente: Cuadros 3 y 5 ¿el anexo.
vn
CUADRO 8
PARAGUAY: TASAS DS ACTIVIDAD POR SEXO 'Y GRUPOS D3 SD-^SS, 1972.
Grupos Total del Pals Asunción Resto Urbano Rural
de
Edades TOTAL Hombres Mujeres TOT-U Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres 'Mujeres
TOTAL 309 ■ 50.5 13 .G ¿0.5 5)4,3 2S.3 32.2 4S.3 n.G 29.C» 50.3 S .o
12-H \fe.9 25-5 S.o \5> .fe \2.3 17.0 \6.\ 1.9 \9.4 ’30.5 fe.9
15-19 50.0 SG.5 24.1 5U(b fe4.4 39.2 4fe.\ <S>5.5 27.8 52.0 \1.S
20-2^ .-i <93.3 • 30-1 GG .o 8)2.5 52.fe fe 2-1 90.3 39.4 S 9  .o '91.4 ia>.4
25-29 6\-4 91-Z 2S.O IV.4 94.2 52.1 63.9 <9fe.5 31.2 5 1 A 9&.4 V5.2
30- h h <h0.ir <51.9 24.0 6S.4 <^G.l ¿5.0 <6\.l 91.2 3V.2 5 3 .a 9S.4 V3.1
^5-59 5)5.5 93.0 \%n. 5&.0 90.5 3\.7 55.0 92.7 23,5 S4.9 <91.0 v\.<2)
60-7^ ¿rS.5 80.9 \.\.5 31.9 fefe.l \fe.5 . 39.4 13.9 \4.\ 41.7. S l . l a.A
75y+ 20-5 A5.S 3.5 U.9 21.1 3.1 ‘ ̂ A *(í3 ' 33.S 4.0 26.9
«
54.C» 3.\
Fuente: Cuadros  ̂ y 6 d el anexo
í -
O'
CU A D R O  9
P A R A G U A Y  : E S T R U C T U R A  P O R  SEXO Y GRUPOS D E  ZDADES DE LA POBLACI ON'TOTAL 1962 - 1972
Grupos Población año 1962 Población año 1972 Distrib.media de la Pobl, Distrib.media %
ae
2cl3.d.©s TOTAL Hambbe's Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres Tot. Homb. Muj.
TOTAL \ 8 '̂  \03 0 ,0 .4 024-939 T 36>1 933 \ V6 0  Ul \ S44 '2 ose» S>32 \ 03V 640 \ OSG © 9 2 lOO.O 1 0 0 .0 \oo.o
0-k 5U ̂ V9 \09 303 1 3 2  3>2<ó 361 a\4 187 004 \ 3 0  e>\o 330 S 6l \13 190 166 6 6 S 16.3 VG> .6 \5.1
5-9 2.90 \S4- 312 i4\ uao 360 l63 133 2 U \16 0 S2 323 \39 165 1 0 2 \©9 361 \5.0 V6 .\ \ 5,\
10-11 \ 0 0  040 cil ÓGG 49 314 \33i 090 601 14 \ l & 46S 60 310 & 1 105 5.1 5.9 5.S
'i2 - r k \3\ TIO &i sie> 64 \32 \0 \ 2 \ 1 9SS9G 0 2  62.\ 464 ©3 OSl IS 311 1 . 1 s.\- 1.4
1 5 - 1 9 \e>4 Sol 2 \ 0 0 9 03 343 -262 3&‘\ \30 3>oo \3\ 826 223 -4.69 U O  1S2 \\2 6S1 1 0 . 1 1 0 . 1 lO-l
2 0-2^ IA4 9>\G €>S) 163 1 <Ó 13>1 \9\ 292 0 3  3 0 2 01 00O \6S \04 8 1 034 Si oio a.o 1 . 0 S . 2
2 5 - 2 9 V0 9  2.40 3\ BA-\ SI G09 \49 S23 1 2  OS 2 11 44\ \29 3&2 61 6 \ 2 6 7  SIO G .2 6.0 &.4
3 0 - k k 2.T9 610 \34 \2 \ \4S 4S9 330 463 \6S 339 \13 624 •303 331 U 9  0 8 0 \S0  551 \4.S \4.5 \5.\
^5-59 V8 S &3G 13 152 84^4'! G.\S 962 V04 32V VU &4\ ISl 329 83 031 06 202 0 . 0 8>.6 0.3
60-7^ 19 GA2 3(ó 1 S 2 42. SóO VOS 3 5 0 sooo\ EsS 349 ‘33 09(3 43 3 0 2 5 0  6 O4 4.S 4.2 4 . 5
75y+ • 21 1\9 ll 2&3 l(o 43ÍÓ 3BSOO 14 42(b 2\ 314 3\ IGO 12 63S \5 0 O S v.s V.2 U S
Fuente: Censos de Población y Viviendas , 19Ó2, cuadros 1? ? 2^, páginas 15 Y ^1» 1972 cuadros 1 y 2, 
páginas 1 y 5 •
■ P-•Si
C U A D R O  IO
P A R A G U A Y  : TASAS TIPIFICADAS P O R  GRUPOS D3 3 D A D 3 S  , 1962.
Grupos Total del País Asunción Resto Urbano Rural
de
Fdades TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres- TOTAL Hombres Mujeres
TOTAL 32.^ 5V.7 14.5 34 .4 ' 47.G 23.2 3\.7 ■ 49.5 \5.5 32.5 53.5 U.8
12-14 1.4 •2.4 • 0.<b U5 U S V.O 0 . 9 \.4 0 . 5 u7 ; 2.9 0 . 5
15-19 £).<ó 6.7 2.Í0 €s.\ 7.8 4.3 5 . 2 S.c> 2.C» 5.5 9 . 4 2.0
20-24 4 . 9 7.(b 5 . 4 6 . 9 4.4 5,1 7 . 5 3.\ 4.a 7. a \.7
25-29 S.9 i.e> 4 . 3 S.7 3,2 3 . 9 5 . 9 2.2 3.<o B.9 2.0
50-44 Q.o 14.9 3.9 9.9 \4.\ • 4c 9.2 \4.3 4.7 S.7 14.4 2 . 9
45-59 8.4 2.2 S.4 8.0 3 . 0  . 5,1 8.3 2 . 5 5,2 8 5 \-9
6 0 - 7 4 2.2- 3 . 7 0.7 V.5 3.2 0.5 2.0 3.5 o.s 2.4 3 . 9 0.7
75y+ 0.4 0 . 7 o.\ 0. 2 0.4 0 0.3 0.5 O.l O.É3 0.7 o.\
Fuente: cuadros 7 y  9 del anexo,
-P-00
CU;J3R0 11
P A R A G U A Y :  T A S A G  T I P I F I C A D A S  P O R  G R U P O S  D 3  E D A D E S  , 1 9 7 2
Grupos Total del País
A  ^





Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres
TOTAL 31.¿ 49.1 13.5 3o.3 48.3 23.4 303 48.8 ;<3.9 31.\ •S2.2 &).C3
12-14 A3 2.0 0.& 1.1 \.3 0.9 0.9 \.5 O.G 1.8 2.8 0.8
15 -19 S.i a.2 2.G 8.a &.9 A.2 4.9 1 . 0 3.0 b.!b S.l 1.9
20-24 4.^ 1.4 2.a 8.3 (3.8 4.3 S.o l.\ 3.2 4.7 1-1 l.s
25-29 3.a £>.S l.s 4.4. a..! 3.4 4-0 B.a 2.4 3.8 8.9 \-o
30-44 a.9 U.2 3.G io.\ V4.0 €..& 9.\ 14.\ 4.1 Ô.4 U.8 2.\
45-59 5.0 8.2 n S.2 1.8 2.9 S.o &.Û 2.2 4.9 8.8 \A
60-74 2.0 3 .4. O.G \-l 2.8 0-8 1.8 3.\ 0.1 2.\ 8.1 0.4.
75y+ 0.3 0.5> O.l 0.2 0.3 O.l 0.2 0.4 o.\ 0.4 0.1
Fuentes: cuadros 8 y 9 óel anexo.
VD
CUADRO 12
PARAGUAY: DISTRIBUCION DE LA P.E.A. POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD 
Y ZONAS DE ASENTAMIENTO,1962.
50
\Zoric; Total del País Asunción Rèsto del País
Absoluta % Absoluta % Absoluta %
T O T A L lO O. o U b  3 3 8 \ o o . o 4 7 0  4 1 1 \ o o , o
1 3 2 0  S S>1 &A-1 2 b 3 H  3 8 € > 8 1  . G
2
l,1G o . \ \ 1 9 o . \ ' Z ^ l o . i
3 - í f \ b . \
2 G  e > 7 a 2 3 . \ G l , 6 . 8 3 1 3 . \
5 1 209 0 . 2 8 8 2 b . B 3 2 1 0 - 1
6 \ 9  A lb 5 ,  .3 8  200 U  7 . 1 5 2 . 4  .
7 4 \ 1.0 \8 2€.4 1 8 8 20 \ 9 4 A  - 9
8 \ A 2 . b G  G 1 8 8 . 8 1  3 4 4
♦
9 6 * *•{ 0 9 1 I A - 9 4 G  8 1 0 4 0 . 4 - AO 2 2 1 S . 8
*  *
1 0 1 2  1 A \ Q . 2 S  \ 3 G 4.4 1 G 0 8 1.(0
* Incluye hoteles y restaurantes.
*• No incluyen los que buscan su primer empleo.
Fuente; Censo de Población y Viviendas; cuadro 25 1 pógina 19.
1.Agricultura, ganadería,silvicultura, casa y pesca; 2. Explota­
ción de minas y canteras; 3-^. Industrias manufactúreras; 5«Elec- 
tricidad, agua y servicios sanitarios; 6. Construcciones; 7* Co­
mercio; 8. Transportes y comunicaciones; 9* Servicios, finanzas, 
seguros y bienes inmuebles; 10. Actividades no especificadas.
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CUADRO 13
PARAGUAY; D I S T R I B U C I O N  DE L A  P.E.A. P O R  G R ANDES RAMAS D E  ACTIV I D A D
y ZONAS D E  ASENTAMIENTO, 1972.
\ 7 o n a  Total del País Asunción Resto del País '
R a r o ^ V Absoluta % Absoluta Absoluta %
TOTAL Ib-l 4b«i> \OO.<0 1S1 4 4 4 lOO.o 0 12 voo.o
1 515 05S' 49.<b 3 031 \.9 3 1 0  0 0 1 <ó2.2
2 O A 2 8 3 0.2 o.\
3-^ 105 49 0 I5.& 21 34<5 n.4 l<b \44 \2.8
5 2 0.2 I 5 4 b 0.9 1\<o o.l
6 2 9  1 5 5 4.0 .1-5 n  8 2 2 3.0
♦
7 <50 Á 9 5 B-9 25 0 4 3 IS.9 3 5  4 3 2 e> -o
8 2 0  iai 2.Ô 8  8 U £>.£> V\ 91<b 2.0
9 * 1 3 0  2 0 3 I7.3 b 1 98<ó 45.\ €>2 2 1 1 \0.8
10* 5V 51V 4.2 \<9 9 0 3 3.3
♦ Incluye hoteles y restaurantes.
* * Incluye los que buscan su primer empleo.
Fuente: Censo de Población y Viviendas, 1972, cuadros 15 y 16 
páginas 212 y 25^.
1 , Agricultura, ganadería,silvicultura, casa y pesca; 2. Explo­
tación de minas y canteres; 3-^. Industrias manufactureras;
5. Electricidad, agua, y servicios sanitarios; 6.Construcciones;
7.Comercio; 8. Transportes y comunicaciones; 9. Servicios, fi­
nanzas, seguros y bienes inmuebles; 10.Actividades no espe­
cificas.
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PARAGUAY: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES ECONOMI­
COS, SEGUN ZONA!DE ASENTAMIENTO, 1962 y 1972.





Total del País Asunción Resto del País
Absoluta Absoluta Absoluta
Total \ \ ^ 410 All
Primario 32\ 3 3 3 3  0Ç)0 3\e> 2S3
1 9 6 2
Secundario \09 \TO 3 3  9>\0 1 3  260
Terciario 143 n\ B 1 2 1\ 3 3 9
Activ.no especi- 
ficada.
3  V3(b *1 6 0 S
Total 1S2. 4 3 G V31 444 5 9 5  0\2.
Primario 514- 03<ó 3  3V4 5 1 0  122.
1 9 7 2
Secundario \3b 3 0 4 4 0  G  2.2. 9 4  oa'A
Terciario 2\\ 3 4 S lOl B 4 0 \ O Q  1 0 5
Activ.no especi- :2 i \ 
ficada. 0  ( \ W  G G Q \9 9 0 3
 ̂ .. . .. . , .. . . - . .... ■... . ......*__*
Fuente: cuadros 12 y 15 del anexo.
Primario: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca y ex­
plotación de minas y canteras.
Secundario: Industrias manufactureras, electricidad, agua, servicios 
sanitarios, y construcciones.
Terciario: Comercio, transportes y comunicaciones,servicios ,finan­
zas , seguros y bienes inmuebles.
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C U A D R O
P A R A G U A Y ;  D I S T R I B U C I O N  D 3  L A  P . E . A .  P O R  O C U P A C I O N  Y  Z O N A S  D S  ASENTA,.
M I E N T O ,  1 9 6 2 .
Total del País Asunción Resto del País
Ocop. Absoluta Absoluta % Absoluta /<>
TOTAlf ^8^3 4\S loo.o V \ 8  9se> \oo.o 4-10 411 lOO.o
1 19 2 0 5 3 . 3 &  G4-5 1-4 1 0  5 G 2 2.2
2 ^  9 0 0 0.7 2 4^20 24 \ 4 8 0 0.3
3 2 0  G S 4 3.b 13) 8><ó<o \2.o G i a e > \.4
if ‘ ó A  4G<b 0 . 9 13 3 A \ .W-b 2\ \Zb 4.5
5 3 2 0  2 8 4 5  0 G 2 2.0 3\1 2 2 2 G l . A
6 1 2 2 B 9 3 2\.o 4\ 1 03 35.5 e>\ 1 3 0 11.4
7 G.3 2 0 la.v n  6 S 4 3 . 6
8 26 3 9 B 4.b V2 4S>2. \o.e> \3 9\<b 3.0
^  No incluyó a los que buscan trabajo por primera vez.
1. Profccionales, tócnicos y trabajadores afines.;2, Gerentes, 
administradores y funcionarios directivos; 5« Empleados, ofici- 
iiistas y afines; Comerciantes, vendedores y ocupaciones afi­
nes; 5* Agricultores, ganaderos y afines; 6. Conductores de trans­
portes, artesanos, operarios, obreros y jornaleros ,n,e.o.c;
7 .  Trabajadores en servicios.; 8. No especificados.
5̂
C U A D R O  t i
P A R A G U A Y :  D I S T R I B U C I O N  D B  L A  P . E . A .  P O R  O C U P A C I O N  Y  Z O N A S  D E
AS E N  AT  A M  IEN T O  , 1 9 7 2  .
Total del País Asunción Resto del país
iAbsoluta % Absoluta % Absoluta
TOTAL 1 52 4 S G \oo.o \87 444- 1 0 0 . 0 3 9 b  0\2. \oo.o
1 3 0  -203 4 . 0 \A G 9 2 9.Ò \b b\\ 2.G
2 4- '233 O.G 2  7-27 \.7 \ b 0 9 0.3
3 4 2 b 3.a \& 3-bO \\.l \0 0 7 b 1*7
k 5 0  \oo G.7 ie> Al'Z SI 6 & S b.3
3 Ò17 8\\ 49.4 3  2 4 4 Q.\ 3 G &  3 G 7 G\.9
6 \G\ U 9 4 9  4 2 b 3V.4 U \  1 2 4 18.8
7 14-048 9.a 37 S 2 3 23.8 3 G  b 2 b <b> 1
8 3-2 484- 4-b \3 O l í a.3 19 A V b 3 . b
Fuente; Censo de Población y Viviendas 1972, cuadros 12 y 15 póginas 
199 y 2^^.
1. Profocionales, técnicos y ocupaciones afines; 2.Gerentes, adrai™ . 
nistradores y funcionarios directivos; 3» Empleados de oficinas y 
afines; ^.Comerciantes, vendedores y ocupaciones afines; 5»Agricul- 
tores, ganaderos y afines; 6. Conductores de transportes, artesanos, 
operarios, obreros y jornaleros, n.e.o.c.; 7» Trabajadores en ser­
vicios; 8, No especificados y los que buscan su primer empleo.
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PARAGUAY: POBLACION DS 12 Y MAS AÑOS OCUPADA POR CATEGORIA DE 
OCUPACION Y ZONAS DE ASENTAMIENTO,1972.
C U A D R 0 1 7
Ca^e^N.
Ocopac.N,
Total del País Asuncián Resto del País
Absoluta Absoluta Absoluta
TOTAL 1 3 0  ^ I G 1 4 9  I G O £ d& \ 4 \ G
1 14 5 \ e > G  \ 6 2
2 5 3 2  9 \ A 3 4  4 3 9 2 9 3 >  42E>
3 2 9 \ ^ 5 4 \ o &  \
l a s  1 8 5
h 8 1  Í l í . s e  4 5 1
5 A  \ ' a \ b > 2 5
2  S 9 S
Fuente: Cenco áe Población y Viviendas, 1972, cuadro 16, página
, . . 2 h 6 ,
1. Empleador
2. Trabajador independiente 
3» Empleados y obreros
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